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laríos o mandas. 26.-' Que sean condonados to-
dos los tercios, for iscapios y laudemios hasta el 
día en que el casti l lo pasó a manos del rey. 27.^ 
Que todos los nat ivos de Monells que fueran exi-
lados, puedan regresar sin proceso. 28." Que si 
el rey pone p rocurador en el condado de Ampu -
rias, los de Monells no sean de su fuero . 29.° 
Preservación de todas las personas y bienes de 
los habi tantes del casti l lo. 30.° Mora to r i a de c in-
co años para paga de fianzas que no sean de cen-
sales, v io lar los o mandas. 31.° Mora to r i a de 
cinco años por deudas a los judíos, sin aumento 
de paga por los c inco años, 32.'' Que se les hagan 
cartas de ello sin impuesto de sello. Dado en 
Besalú, a 16 de sept iembre de 1385. A rch . Cor. 
Aragón, registro 945, fo l . 150. 
A ese documento se refieren los h is tor iado-
res cuando ponderan los grandes pr iv i leg ios del 
mercado y de la poblac ión de Moneils. 
En él se descubre un empeño dec id ido de los 
habi tantes de la villa de Monells en separarse de 
la au to r idad del conde de Ampur ias y en perte-
necer d i rec tamente a la ju r isd icc ión del rey. 
Las consecuencias de la separación del cas-
í i l lo y t é rm ino de Monells del condado de Gerona 
y anexión al condado de Ampur ias habían sido 
rp' jy duras para los vecinos de la pob lac ión . 
Con ese documento se c ierra un capí tu lo de 
la h is tor ia de la pob lac ión , dado que a pa r t i r de 
la fecha de su p romu lgac ión sus p rohombres 
aprend ieron a gobernarse con autonomía, y si 
bien la nueva s i tuac ión fue bastante e f ímera, ya 
quedó marcada la personal idad del mun i c i p i o y 
el anhelo de ex imi rse del pa terna l ismo de sus 
barones. 
Aquí cerramos también el presente a r t í cu lo 
para con t inuar la serie de documentos reales en 
el p r ó x i m o número de «Revista de Gerona». 
E.v!otn(i <{<• Cttrlomuffvo cu la Seo ÍÍC Geroiia. víiyic 
i'cc! de Pedro el Ccrcmonioxo 
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AMER, por el Dr. D. Jaime Marqués Casanovas. 
Gerona 1971. 
Es muy densa la labor realizada por el Dr. 
Jaime Marqués, lo m i smo en Arqueología que en 
H is tor ia . Con este vo lumen que ahora comenta-
mos, viene a enr iquecer la b ib l iograf ía comarcal 
gerundense. 
El au tor inicia esta obra con interesantes da-
tos geográficos e h istór icos y aún preh is tó r icos . 
Se ocupa de los t iempos de la dominac ión árabe 
en la comarca , de poster iores incursiones de los 
húngaros, de la fundac ión de la villa de Amer y 
de su iglesia de Sta. Mar ía . 
Estudia luego las edif icaciones más deslaca-
das de la pob lac ión , ios tesoros art íst icos de su 
iglesia, la baronía y la abadía de Amer , la labor 
realizada por los abades, con la lista de éstos, 
se ocupa del h is tor ia l de los mercados de la vi l la. 
Muestra as imismo el proceso h is tór ico de la 
poblac ión con las turbulencias sufr idas en el 
siglo X V I I , 
Se ocupa de la vida fastuosa de algunos de 
los abades de Amer y de las incidencias que su-
f r i ó la poblac ión en el per íodo de la Guerra de 
la Independencia. 
El Dr. D. Jaime Marqués ha p roduc ido , con 
este l ib ro , un muy val ioso med io para conocer 
con c r i te r io agudo y solvente, la h is tor ia de 
Amer , enr iquec iendo con ello la b ib logra f ia co-
marcal de nuestra prov inc ia . Hay que agradecer 
al autor esta valiosa e impo r tan te apor tac ión 
que muestra muy interesantes aspectos y deta-
lles de aquella villa gerundense. 
Oja lá fueran muchas las poblaciones de la 
prov inc ia que contaran con obras parecidas, para 
el me jo r conoc imien to de su h i s to r ia l , de sus 
monumentos y de sus t radic iones. 
J. PLA C. 
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